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ABSTRAKSI 
Eka Shinta Octovia. 119610136. 2002. Fakultas Psikologi Universitas 
Airlangga Surabaya. Hubungan Antara Tingkat Pcnyesuamn Perkawinan 
Dengan T;ngkat Prestasi Belajar Pads Mshasiswa Perguruan Tinggi Negeri 
Yang Telah Menikah 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
tingkat penyesuaian perkawinan dengan tingkat prestasi belajar pada mahasiswa 
perguruiln tinggi negeri yang telah menikah. 
Tipe dari penelitian ini adalah penelitian penjelasan (explanatory 
research), karena bertujuan untuk mengungkap atau menjelaskan hubungan antara 
variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 
Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa perguruan tinggi negeri yang telah 
menikah. Sampel diambil dengan teknik Purposive Sampling. dimana peneliti 
mengambil sam pel yang sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh 
peneliti, yaitu mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya yang telah menikah 
dan maksimal memiliki anak satu. 
Data dari penelitian ini diambil dengan cara' m~nggunakan angket untuk 
variabel tingkat penyesuaian perkawinan, dan data sekunder berupa indeks 
pre stasi kumulatifuntuk variabel tingkat prestasi bela jar. Hasil uji kesahihan butir 
terhadap angket tingkat penyesuaian perkawinan didapatkan 39 butir sahih dan 11 
butir gugur. 
Data yang terkumpul dari penyebaran kuisioner dianalisis dengan 
menggunakan teknik korelasi RJw Spearman. Teknik analisis ini digunakan 
karena sampel tidak diambil seeara aeak. HasH yang didapatkan dari uji korelasi 
Rho. f)pearman adalah sebesar 0,407 dengan p = 0,024. Dengan nilai p < 0,05, 
maka berarti hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara tingkat penyesuaian 
perkawinan dengan tingkat prestasi belajar pada mahasiswa perguruan tinggi 
negeri yang telah menikah terbukti benar. 
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